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EFEITO DO RALEIO NO CRESCIMENTO DE FRUTOS DE ARAÇÁ, Psidium guineense.
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oaraçáé umafrutanativadaAméricadoSul,dogêneroPsidiumpertencenteàfamíliaMyrtaceae.A Em-
brapaClimaTemperadomantémumBancodegermoplasmadefrutasnativas,doqualfazempartediversas
espéciesdearaçazeiro.Entreelaso araçádoCerrado,P.guineensequeé consideradauma planta dos cer-





















crescimentodosfrutosnoperíodoavaliadofoi semelhante.Os resultadosobtidosmostramqueo raleio,
feitonaépocaemqueestefoi realizado,comfrutasdemaisde1cmdediâmetro,nãoé economicamente
recomendadoparaestaespécie.Outrasformas,comoraleiosderamosouraleiodefloresdeveriamserexpe-
rimentadas.Poroutrolado,comparandoacurvadecrescimentosdoaraçádocerradoP.guinensescomo do
araçámaiscomumnoRS,P.cattleyanum,observa-sequeascurvasdecrescimentosãopraticamenteiguais,
apenaso araçádoCerradocompletao cicloemumperíodoaproximadamenterêsvezesmenordoqueP.
cattleyanum,queéde45e:1.20dias,respectivamente.Emconclusão,nãoérecomendado raleiodefrutas
doaraçádoCerrado.Outraspráticasdemanejodeverãosertestadasparaaumentarotamanhodasfrutas.
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